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 Каталог охоплює документальні джерела з 
фондів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, що 
експонувалися на книжково-інформаційній виставці 
в рамках Дня кафедри зварювання конструкцій та 
відновлення деталей машин.  На виставці були 
представлені наукові праці викладачів кафедри та 
матеріали на допомогу навчальному процесу та 
науково-дослідній роботі за 2000-2016 роки. 
  Бібліографічне видання книжково-інформацій-
ної виставки розраховане на професорсько-
викладацький склад, аспірантів, студентів вищих 
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 Загальносвітові тенденції розвитку промисловості 
свідчать про повсюдне розширення застосування зва-
рювання для виготовлення конструкцій різноманітного 
призначення. Саме цей спосіб з`єднання забезпечує 
найбільшу економічну ефективність. Сучасне вироб-
ництво зварних конструкцій – це наукоємна і прогре-
сивна галузь світової економіки, яка безперервно 
розвивається, і в якій оперативно впроваджуються 
результати новітніх науково-технічних розробок.  
Спектр зварюваних матеріалів давно вийшов за рамки 
сталей та сплавів і охоплює тепер практично всі 
конструкційні матеріали, які використовуються в 
промисловості.  
 Науково-технічною бібліотекою Івано-Франківсько-
го національного технічного університету в рамках Дня 
кафедри була організована книжково-інформаційна 
виставка «Зварювання конструкцій та відновлення 
деталей машин». 
 В запропонованих джерелах  викладені основні 
рішення та типові схеми щодо технологічних процесів 
виготовлення зварних конструкцій. Розглянуті основні 
питання, що висвітлюють особливості сучасних підходів 
до створення і виробництва нової продукції, представ-
лені у взаємозв`язку процесів проектування, забезпе-
чення технологічності виробу і підготовлення виробниц-
тва зварних конструкцій.  
 До каталогу включено книги, статті зі збірників, 
журналів і газет з фондів НТБ за 2000-2016 роки. 
Матеріал в ньому згруповано по розділах, а в межах 
кожного розділу - в алфавітній послідовності прізвищ 
авторів та назв. 
 Бібліографічне видання розраховане на професор-
сько-викладацький склад, аспірантів, студентів вищих 



























      Бурда М. Й.   Відновлення та 
підвищення зносостійкості робочих 
поверхонь деталей [Текст] : тлумач. слов. 
/ М. Й. Бурда, С. Й. Тараєвський. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 143 с. –  
Є електронний ресурс. 
 К-сть прим. : 30 (Н. Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 25, К/сх. – 2) 
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      Бурда М. Й.   Основи обробки 
матеріалів [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. Й. Бурда, 
Л. Д. Луцак. – Івано-Франківськ : 




      Бурда М. Й.   Основи 
патентознавства та авторського права 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 





      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
зношування [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. Й. Бурда. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. –  




      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
зношування [Електронний ресурс] : 
структурно-логічні схеми / М. Й. Бурда. – 




      Бурда М. Й.   Основи технології 
підвищення зносостійкості та відновлення 
деталей [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій. Ч. 1 / М. Й. Бурда. – Івано-





      Бурда М. Й.   Спеціальні процеси 
зміцнення [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. Й. Бурда, 
М. В. Грушецький. – Івано-Франківськ : 




      Бурда М. Й.   Трибологічні принципи 
конструювання вузлів тертя [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / М. Й. Бурда. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. –  




      Василик А. В.   Спеціальні методи 
зварювання [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / А. В. Василик. – Івано-





      Василик А. В.   Теплові розрахунки 
при зварюванні [Текст] : навч. посіб. 
/ А. В. Василик, Я. А. Дрогомирецький, 
Я. А. Криль. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2004. – 209 с. - Є електронний 
ресурс.  
 К-сть прим. : 231 (Н. Аб. – 5, Уч. Аб. – 




      Гнилиця І. Д.   Матеріали для 
напилення, наплавлення і трибоматеріало-
знавство [Текст]: конспект лекцій 
/ І. Д. Гнилиця, Я. М. Дрогомирецький. – 
2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 15 с. – Є електронний ресурс.  




      Гнилиця І. Д.   Матеріали для напилен-
ня та наплавлення [Текст] : конспект 
лекцій / І. Д. Гнилиця, Я. А. Криль, 
І. В. Цап. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2012. – 57 с. – Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, 




      Гнилиця І. Д.   Основи порошкової 
металургії та композиційні матеріали 
[Текст] : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця, 
Я. А. Криль, І. В. Цап. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 90 с. – Є 
електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 41 (Н. Аб. – 6, ЧЗТЛ. – 1, 





      Криль Я. А.   Матеріалознавство. 
Сталь: класифікація, виробництво, 
споживання, маркування : навч. посіб. 
/ Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, 
Д. Л. Луцак. – Львів : Новий Світ-2000, 
2014. – 267 с.  
 К-сть прим. : 50 (Н. Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, 




      Криль Я. А.   Основи наукових 
досліджень [Електронний ресурс] 
/ Я. А. Криль, Я. М. Дрогомирецький, 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 




      Луцак Л. Д.   Вузли та деталі об'єктів 
ремонтного виробництва [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Л. Д. Луцак, 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 





      Панчук М. В.   Зварювання 
плавленням [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. В. Панчук. – Івано-




      Панчук М. В.   Зварювання пластмас : 
конспект лекцій / М. В. Панчук, 
Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 128 с.  
К-сть прим.:  40  (Н.Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, 





      Панчук М. В.   Зварювання і монтаж 
технологічних трубопроводів : конспект 
лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, 
О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2012. – 172 с.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, 




      Панчук М. В.   Технологія зварювання 
конструкцій нафтогазового обладнання 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. – Івано-




      Сухоребрий В. М.   Фізико-хімічні і 
металургійні основи виробництва 
матеріалів [Текст] : конспект лекцій. Ч. 1 
/ В. М. Сухоребрий, І. Д. Гнилиця. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 88 с. 
– Є електронний ресурс.  




      Тараєвський С. Й.   Відновлення 
деталей автомобілів [Текст] : навч. посіб. 
/ С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, 
П. М. Присяжнюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 242 с. -  Є електронний 
ресурс. 
 К-сть прим. : 36 (Н. Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, 





      Тараєвський С. Й.   Дугове зварю-
вання та наплавлення [Текст] : навч. 
посіб. / С. Й. Тараєвський, 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 71 с. - Є електронний 
ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 3,  




      Тараєвський С. Й.   Теоретичні основи 
відновлення та зміцнення робочих 
поверхонь деталей [Текст] : навч. посіб. 
/ С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, 
А. О. Криль. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2015. – 306 с. - Є електронний 
ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, 




      Тараєвський С. Й.   Теоретичні основи 
зміцнення і відновлення деталей нафто-
газового технологічного транспорту 
[Текст]: конспект лекцій / С. Й. Тараєвсь-
кий, М. Й. Бурда, П. М. Присяжнюк. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 162 
с. - Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 41 (Н. Аб. – 6,  




      Тараєвський С. Й.   Технологічна 
підготовка виробництва для відновлен-
ня деталей [Текст] : конспект лекцій / 
С. Й. Тараєвський, П. М. Присяжнюк. –
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 68 
с. - Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 5,  





      Трубопровідний транспорт газу : 
монографія / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, 
В. Б. Михалків, Д.Ф. Тимків, Л.С. Шла-
пак, О. М. Ковалко. – К. : Агенство з рац. 
використання енергії та екології, 2002. – 
600 с.  
 К-сть прим. : 47 (Н. Аб. – 10, 




      Цап І. В.   Металознавство і термічна 
обробка зварних з'єднань [Текст] : 
конспект лекцій / І. В. Цап. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 82 с. - Є 
електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 71 (Н. Аб. – 3,  




      Цап І. В.   Металознавство і термічна 
обробка зварних з'єднань [Текст] : 
конспект лекцій / І. В. Цап. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 82 с. - Є 
електронний ресурс.  




      Шлапак Л. С.   Вступ до спеціальності 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 





      Шлапак Л. С.   Основи проектування 
та спорудження трубопроводів [Текст] : 
конспект лекцій / Л. С. Шлапак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 360 с. - Є 
електронний ресурс.  
К-сть прим. : 41 (Н. Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, 





      Шлапак Л. С.   Технологія 
спорудження трубопроводів 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 




      Шлапак Л. С.   Фізико-хімічна 
механіка матеріалів [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій 
/ Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 









      Біщак Р. Т.   Зварювальні джерела 
живлення [Електронний ресурс] : лаб. 
практикум / Р. Т. Біщак, 
О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : 




      Бурда М. Й.   Основи обробки 
матеріалів : лаб. практикум 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 





      Бурда М. Й.   Основи 
патентознавства та авторського права 
[Електронний ресурс] : практикум 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 




      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
зношування : лаб. практикум. Ч.1 
/ М. Й. Бурда. – 2-ге вид. – Івано-





      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
зношування [Електронний ресурс]: метод. 
вказівки / М. Й. Бурда. – Івано-




      Бурда М. Й.   Основи технології 
підвищення зносостійкості та відновлення 
деталей [Електронний ресурс] : лаб. 
практикум. Ч.1 / М. Й. Бурда. – Івано-




      Бурда М. Й.   Основи обробки 
матеріалів : лаб. практикум 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 




      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
зношування : лаб.практикум 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 




      Бурда М. Й.   Трибологічні принципи 
конструювання вузлів тертя [Електронний 
ресурс]: практикум / М. Й. Бурда. – 




      Василик А. В.   Курсова робота : 
метод. вказівки і завдання з курсу "Теорія 
зварювальних процесів" 
/ А. В. Василик. – Івано-Франківськ : 




      Василик А. В.   Теорія зварювальних 
процесів : лаб. практикум 
/ А. В. Василик, О. М. Матвієнків. – 





      Гнатюк Я. Д.   Зварювання 
трубопроводів [Електронний ресурс] : 
лаб. практикум / Я. Д. Гнатюк. – Івано-




      Гнатюк Я. Д.   Ремонт трубопроводів і 
конструкцій [Електронний ресурс]: лаб. 
практикум / Я. Д. Гнатюк. – Івано-




      Гнилиця І. Д.   Матеріали для 
напилення, наплавлення і трибоматеріало-
знавство : лаб. практикум 
/ І. Д. Гнилиця, Я. М. Дрогомирецький. – 
2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 




      Гнилиця І. Д.   Основи порошкової 
металургії та композиційні матеріали : 
лаб. практикум / І. Д. Гнилиця, 
Я. А. Криль, І. В. Цап. – Івано-




      Дипломне проектування : метод. 
вказівки / Л. С. Шлапак, А. В. Василик, 
М. В. Панчук, О. М. Матвієнків, Я. Д. 
Гнатюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 




      Дипломне проектування : метод. 
вказівки / Я. М. Дрогомирецький, 
Я. А. Криль, С. Й. Тараєвський,  
А. В. Василик, С.І. Григоренко – Івано-





      Дрогомирецький Я. М.   Триботехніка 
та основи надійності машин. Розрахунки 
на зношування та надійність рухомих 
спряжень машин [Електронний ресурс]: 
практикум / Я. М. Дрогомирецький, 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 




      Луцак Л. Д.   Вузли та деталі об'єктів 
ремонтного виробництва [Електронний 
ресурс] : практикум / Л. Д. Луцак, 
М. Й. Бурда, М. В. Грушецький. – Івано-




      Матвієнків О. М.   Виробництво 
зварних конструкцій [Електронний 
ресурс] : лаб. практикум 
/ О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : 




      Матвієнків О. М.   Виробництво 
зварних конструкцій [Електронний 
ресурс]: курс. проектування 
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